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皆既日食に伴う入島規制条例（試案）について 
 
































                                                 
1 別図参照のこと。 







































                                                 



























































  (2) 条例と法令との関係                                                   
地方自治法第14条第１項は「 普通地方公共団体は，法令に違反しない限りにおい
て第２条第２項の事務に関し，条例を制定することができる。」と規定している。 






























































   （定義） 
 第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに
よる。 
(1) 皆既日食 平成21年７月22日の皆既日食をいう。 
(2) 観測者 皆既日食を本村各島で観測する者をいう。 
(3) 観測ツアー 村長が指定する旅行会社が募集する皆既日食を観測するツアーを
いう。 

































































   （委任） 
 第７条 この条例の施行に関し必要な事項は，村長が別に定める。 
委任規定は，条例の場合，一般的には規則で定めるが，第５条第３号の関係もあり，
本条例では，村長が別に定めることとした。 















   附 則 






































   島 名  面積（㎢）  人口 (人）  受入者（人）  皆既日食継続時間 
 口 之 島   １３．３３    １１９       ２６     ５分４４秒 
 中 之 島   ３４．４７    １３９       ６７     ６分０３秒 
 平   島     ２．０８      ７９       ３８     ６分２０秒 
 諏訪之瀬島   ２７．６６      ５０     １２５     ６分２１秒 
 悪 石 島     ７．４９      ６８     ２２０     ６分２５秒 
 小 宝 島     １．００      ５８       ４０     ６分０９秒 
 宝   島     ７．１４    １０８     １６２     ５分５８秒 
  (合計）   ９３．１７    ６２１     ６７８  
  注：十島村ホームページ及び広報としまのデータを基に作成（人口は平成21年７月末現在） 
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  （定義） 
第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ 
る。 
 (1) 皆既日食 平成21年７月22日の皆既日食をいう。 
 (2) 観測者 皆既日食を本村各島で観測する者をいう。 
 (3) 観測ツアー 村長が指定する旅行会社が募集する皆既日食を観測するツアーをいう。 
 (4) 入島規制期間 平成21年７月17日から同月22日までの期間をいう。 
 (5) 本村各島 十島村の口之島，中之島，平島，諏訪之瀬島，悪石島，小宝島及び宝島
をいう。 
 











  （入島規制） 
第５条 入島規制期間中は，次に掲げる者を除くほか本村各島に滞在し，又は入島しては 
ならない。 
 (1) 本村の住民 
 (2) 前条第２項の規定による観測者 
 (3) 村長が別に定める者 
 








  （委任） 
第７条 この条例の施行に関し必要な事項は，村長が別に定める。 
 




   附 則 
 この条例は，平成  年 月 日から施行する。 
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